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De ‘verzegelde stad’ 
 
In Pompeii is de oudheid niet  langer die vage,  teruggetrokken, 
onzekere oudheid, die oudheid van de boeken, van de 
commentatoren en  antiquaren;  het  is de echte oudheid, levend, in 
eigen persoon om zo te zeggen; je voelt haar, ziet  haar, kunt haar 
aanraken. Het geheim van het openbare en privéleven van de ouden 
wordt ons op slag onthuld, niet meer door losse inscripties, 
standbeelden waarvan onduidelijk is wie zij voorstellen, reliëfs  of 
munten, waarvan de duiding vaak een probleem vormt, maar door de 
complete materiële cultuur van het bestaan, van de inrichting van de 
huizen tot aan de onbeduidendste huishoudelijke voorwerpen, van 
de meest kostbare boekenverzamelingen en schilderingen tot aan  de 
voorraden wijn, olie, brood en fruit. Het is  alsof je na een lange nacht 
van achttien  eeuwen op de ochtend erna alles precies  zo terugvindt 
als je het de avond tevoren had achtergelaten.1 
 
Dit citaat stamt uit een gids voor Pompeii uit het midden van de 
negentiende eeuw, geschreven in de tijd dat het toerisme naar Pompeii een 
hoge vlucht begon te nemen en steeds meer mensen met eigen ogen de 
bedolven stad aanschouwden. Het is een sterk beeld, de stad die eeuwenlang 
heeft geslapen en na een lange nacht ontwaakt, waarbij de wereld om haar 
heen ingrijpend is veranderd, maar de stad zelf niet. In vele 
reisbeschrijvingen en literaire evocaties van Pompeii wordt het beeld van de 
                                                 
1 E. Breton, Pompeia décrite et dessinée; suivie d’une notice sur Herculanum (Parijs  1855) 6:  
‘L’antiquité à Pompéi n’est plus cette antiquité vague,  reculée, incertaine,  cette 
antiquité des livres, des commentateurs, des antiquaires; c’est l’antiquité réelle,  
vivante, en personne si l’on peut dire; on la sent, on la voit, on la touche. Le secret 
de la vie publique et privée des anciens nous est tout à coup dévoilé, non plus par 
des inscriptions isolées,  des statues  incertaines, des bas-reliefs,  des médailles, dont 
l’explication est  souvent un problème, mais  par le matériel entier de l’existence,  
depuis la distribution des demeures jusqu’aux moindres ustensiles de ménage,  
depuis les plus précieuses collect ions de livres et de tableaux jusqu’aux 
approvisionnements de vin, d’huile, de pain  et  de fruits. C’est comme une longue 
nuit de dix-huit siècles  au matin de laquelle on retrouve chaque chose dans l’état où 
on l’avait laissée la veille.’ 




ontwaakte stad, of van de eeuwenlang ‘verzegelde’ stad gebruikt.2 Toch is 
dit misleidend: Pompeii is nooit ‘verzegeld’ geweest door de gevolgen van 
de uitbarsting van 79 na Christus In tegenstelling tot het naburige 
Herculaneum, dat door ruim twintig meter vulkanisch materiaal werd 
bedolven, was Pompeii bedekt met slechts een meter of zes à zeven 
vulkanische as en lapilli, een zeer licht gesteente. 3 Dit lichte materiaal was 
gemakkelijk met schop of houweel te verwijderen en dat is na 79 dan ook 
op grote schaal gebeurd. Overlevenden gingen terug naar de stad waar zij 
hadden gewoond, op zoek naar bruikbare spullen en ook naar 
bouwmateriaal. Oriëntatie was mogelijk omdat delen van hogere gebouwen 
in de eerste decennia na de uitbarsting noch zichtbaar waren, zelfs als ze 
waren ingestort bij de vele aardschokken vlak voor en tijdens de 
vulkaanuitbarsting van 79. Hoelang dergelijke zoektochten zijn doorgegaan 
is moeilijk te zeggen, maar de sporen ervan zijn voor de oplettende 
beschouwer vandaag de dag nog zichtbaar. Zo werd het forum grotendeels 
gestript van de travertijnen platen die het plein hadden bestraat. Op 
datzelfde forum zijn nog wel de sokkels van Romeins beton te zien waarop 
bronzen of marmeren beelden stonden, maar de beelden zelf zijn weg, net 
als de marmeren of travertijnen platen die de sokkels bekleed hadden. 
Gaten in muren en gewelven van openbare gebouwen en woningen vormen 
een aanwijzing voor dergelijke zoektochten, en het succes ervan laat zich 
bijvoorbeeld aflezen aan vloeren waarvan nog slechts de afdrukken van 
marmeren vloertegels in het mortelbed te zien zijn, terwijl het kostbare 
marmer zelf is gelicht. Bouwmateriaal zoals baksteen, metalen (lood, brons, 
ijzer), platen van marmer en travertijn konden namelijk worden hergebruikt. 
Ook marmeren beelden konden worden ‘gerecycled' of anders, indien ze te 
zeer beschadig waren, in kalkovens tot kalk worden gebrand om weer als 
bouwmateriaal te dienen. 
Lange tijd is onvoldoende onderkend dat de stad na 79 nog 
veelvuldig is bezocht door overlevenden en omwonenden die op zoek 
waren naar bruikbare spullen en bouwmateriaal. In 1961 werd nog het 
begrip ‘de Pompeii-premisse’ gemunt, waarmee bedoeld wordt dat Pompeii 
                                                 
2 Zie voor vroege reisbeschrijvingen en voor de hedendaagse literaire receptie van 
Pompeii: E.M Moormann, Pompeii’s Ashes. The reception of  the cities buried by Vesuvius in 
literature, music and drama (Boston, MA 2015). 
3 Lapilli ontstaan hoog in de atmosfeer, wanneer gassen die bij een 
vulkaanuitbarsting vrijkomen van aggregatietoestand veranderen en vervolgens als 
hele lichte en poreuze puimsteen neerslaan. 




uniek zou zijn omdat deze stad, in tegenstelling tot ‘normale’ sites, 
‘bevroren in de tijd’ als zij was, vrijwel haar complete bestand aan materiële 
cultuur nog zou bezitten. De inwoners waren immers, zo was de gedachte, 
hals over kop gevlucht en konden daarbij hooguit geld en sieraden 
meenemen, anderen bleven achter en vonden de dood. Daarom had het 
proces van negatieve selectie, normaal wanneer een nederzetting of stad in 
een langzamer proces wordt verlaten, hier niet plaatsgevonden. In 
archeologische theorie duikt de ‘Pompeii-premisse’ nog steeds op, terwijl 
het concept juist voor Pompeii aantoonbaar onjuist is.4 
Maar er is nog een ander gevolg van het feit dat lange tijd is 
veronachtzaamd dat Pompeii, in weerwil van het romantische beeld van een 
verzegelde stad, na de verwoesting in 79 na Christus op grote schaal is 
bezocht. Ten onrechte is als gevolg van de doorzoekingen na 79, waarbij er 
geen enkele reden was om de niet langer bewoonbare stad op welke manier 
dan ook te ontzien, het beeld ontstaan dat Pompeii in de laatste fase van 
haar bestaan een stad in verval was, die de gevolgen van een verwoestende 
aardbeving van het jaar 62 na Christus (nog) niet te boven was gekomen. 
Met name Amedeo Maiuri, tussen 1924 en 1961 hoofd van de Soprintendenza 
van Napels (de archeologische dienst waaronder Pompeii en Herculaneum 
in die jaren ressorteerden), heeft dit idee van een stad in verval in een heel 
aantal wetenschappelijke en populariserende bijdragen uitgedragen.5 In zijn 
                                                 
4  Robert  Ascher muntte het  begrip  in  een artikel uit 1961,  ‘Analogy in 
archaeological interpretation’, Southwestern Journal of  Anthropology 17 (1961) 317-325:  
324: ‘What the archaeologist disturbs is not the remains of a once living community, 
stopped as it were, at a point in time’, met daarbij voetnoot 21: ‘This erroneous 
notion, often implicit  in archaeological literature, might be called the Pompeii 
premise.’ Vanaf de late jaren zestig speelde de ‘Pompeii-premisse’ een  rol in de 
discussie over de vraag hoe archeologische data tot stand komen en wat de 
consequenties daarvan zijn voor hun interpretatie,  vragen die in de zogenaamde 
‘New Archaeology’ (of: processuele archeologie) en de reactie daarop (de post-
processuele archeologie) de gemoederen bezig hielden, zonder dat overigens de 
‘Pompeii-premisse’ als  zodanig onderwerp van debat was. Zie bijvoorbeeld: L.R. 
Binford, ‘Behavioral Archaeology and the “Pompeii Premise”’, Journal of 
Anthropological Research 37.3 (1981) 195-208: 196-197. 
5 Voor Amedeo Maiuri (1886-1963), de man die een zeer belangrijk stempel op de 
opgravingen van Pompeii en Herculaneum in de twintigste eeuw heeft gedrukt zie 
de bijdrage van Frits Naerebout in dit nummer en ook: N. de Haan, ‘Archeologia 
classica in Campania nel ventennio fascista: un chiaroscuro continuo’ in: Ph. Foro 




ogen waren veranderingen aan woonhuizen in de laatste fase die hij 
constateerde per definitie verslechteringen. Hij interpreteerde verbouwingen 
zoals het invoegen van een tussenverdieping in van origine hoge ruimtes als 
aantastingen van de ‘signorile’, statige woningen uit de Samnitische en 
vroeg-Romeinse periode, 6  waarbij de middenklasse, ja zelfs vrijgelaten 
slaven (liberti) hun intrek in de voormalige elitewoningen zou hebben 
genomen. Voor Maiuri was dat een onmiskenbaar teken van verarming en 
verval.7  
Het is een even misleidend als hardnekkig idee, dat door het recente 
onderzoek van de afgelopen twee decennia op alle fronten is weersproken: 
grote bouwprojecten zoals de complete herbouw van de Venustempel (op 
een veel grotere schaal dan de voorganger), reparaties aan het 
waterleidingnet en  de bouw van de Centrale Thermen laten juist zien dat de 
stad springlevend was en kennelijk de middelen had verkregen of kon 
vrijmaken voor grootschalige projecten. Een dergelijke dynamiek ligt ook 
anderszins voor de hand: wanneer de woonhuizen van een nederzetting of 
stad immers een beeld geven van de bewoners en hun levenswijze, dan is 
het logisch dat de huizen er in de eerste eeuw na Christus anders uitzagen 
dan een paar eeuwen eerder toen deze huizen werden ontworpen en 
gebouwd. Tot slot kan niet iedere scheur in een muur, gerepareerd of juist 
niet, direct worden gerelateerd aan de aardbeving van 62 na Christus (die we 
toevallig uit de bronnen kennen), zoals Maiuri deed. De heersende 
opvatting onder pompeianisti nu is dat Campanië met regelmaat door grotere 
en kleinere aardbevingen getroffen werd en wordt, die soms heel lokaal van 
aard zijn. Bovendien mogen we er met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid van uitgaan dat een grote uitbarsting zoals die van 79 na 
Christus gepaard gaat met verhoogde seismische activiteit in de tijd ervoor. 
                                                                                                             
ed., L’Italie fasciste et l’antiquité. Actes du colloque international, Toulouse 24-25 novembre 
2011 (te verschijnen). 
6 Met de Samnitische (of: Oskische) fase van de Pompeii wordt de periode van de 
vierde eeuw tot 80 v.Chr.  (het jaar van de stichting van de Romeinse colonia) 
aangeduid, genaamd naar de bewoners van de stad die tot het Italische volk van de 
Samnieten worden gerekend. 
7 A. Maiuri, L’ultima fase edilizia di Pompei (Rome 1942);  Idem, Pompei ed Ercolano tra 
case ed abitanti (Padua 1950). 




Dat was weliswaar pech voor de bewoners, maar het duidt niet meteen op 





Jaarlijks bezoeken ruim twee en een half miljoen mensen Pompeii en velen 
ervaren daarbij wat door Ernest Breton in het bovenstaande citaat werd 
beschreven: hier is de oudheid tastbaar, voelbaar en verrassend dichtbij. Je 
wandelt als toerist door de straten van de antieke stad en kunt je zonder al 
te veel verbeeldingskracht terugwanen in de tijd. Maar weinig bezoekers 
realiseren zich dat de stad die in 79 na Christus bij de uitbarsting van de 
Vesuvius werd verwoest toen al bijna zeven eeuwen bestond. Eerder dan 
een ‘momentopname’, weerspiegelen de opgegraven resten van Pompeii de 
twee laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling en de eerste eeuw 
erna. De boven het maaiveld zichtbare bebouwing stamt grotendeels uit 
deze periode. Onder het maaiveld liggen echter nog de resten van oudere 
bebouwing. Dankzij opgravingen in de afgelopen twintig jaar van een groot 
aantal Italiaanse en buitenlandse teams is er heel veel informatie beschikbaar 
gekomen over de eerste eeuwen van Pompeii, waarover nog flink wordt 
gedebatteerd.9 De discussie wordt niet zelden gehinderd door het feit dat 
het merendeel van deze opgravingen relatief kleinschalige kijkoperaties 
betreffen omdat de latere antieke bebouwing en decoratie (originele vloeren 
en muren) niet beschadigd mogen worden. De interpretaties van de 
opgravingen zijn daarom niet altijd eenduidig. 
Ook de keuzes die opgravers maakten sinds de achttiende eeuw 
hebben grote invloed gehad op het aanzicht van de antieke stad in het hier 
en nu. Daarbij zijn de reconstructies van delen van bovenverdiepingen, 
daken, en balkons heel letterlijk beeldbepalend. Soms gingen die 
reconstructies veel verder dan vandaag de dag als wenselijk gezien wordt. 
Tot aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werden de 
                                                 
8 Th. Fröhlich  en L. Jacobelli, Archäologie und Seismograf ie. La regione vesuviana dal 62 al  
79 d.C.  Problemi archeologici e sismologici (Colloquium Boscoreale, 26-27 November 1993) 
(München 1995). 
9 Zie bijvoorbeeld: P.G. Guzzo en M.P. Guidobaldi ed., Nuove  ricerche archeologiche 
nell’area vesuviana (scavi 2003-2006). Atti del  convegno internazionale, Roma 1-3 f ebbraio 
2007 (Rome 2008); S.J.R. Ellis  ed., The Making of  Pompeii. Studies in the History and 
Urban Development of  an Ancient Town (JRA Suppl. 85) (Portsmouth 2011). 




aanvullingen, die met hetzelfde bouwmateriaal en op antieke wijze werden 
gemetseld, zelden of nooit duidelijk gemarkeerd. Van sommige muren is 
vandaag de dag dan ook nauwelijks meer vast te stellen welk deel antiek is 
en welk deel een moderne aanvulling. Voor Amedeo Maiuri, de 
verantwoordelijke archeoloog, was dat geen probleem. Hij wilde vooral het 
verleden evoceren en het publiek wat bieden: liever reconstructies dan ruïnes. 
Tot slot heeft de uitzonderlijke conserveringstoestand van 
Herculaneum en met name van het grotere, veel bekendere Pompeii als 
gevolg gehad dat in menig schoolboek of populariserende publicatie 
Pompeii als standaard geldt voor ‘Romeins’, zonder enige nuance of 
voorbehoud. Vergeten wordt dan maar al te gemakkelijk dat strikt genomen 
de pre-Romeinse periode van Pompeii (vanaf het einde van de zevende 
eeuw voor Christus) aanzienlijk langer duurde dan de ruim anderhalve eeuw 
waarin de stad een Romeinse colonia was. Je kunt je ook afvragen hoe zinvol 
het is vondsten uit andere streken en andere periodes van de Romeinse 
wereld af te zetten tegen het materiaal in Pompeii (de ‘standaard’). Pompeii 
was een op het eerste gezicht redelijk welvarende, middelgrote Italische 
provinciestad en de vraag is dan ook gerechtvaardigd in hoeverre de stad 
een standaard vertegenwoordigde. Toch gebeurt dat laatste vaak en op 
verschillende manieren. Met name voor Romeinse wooncultuur is 
‘Pompejaans’ in veel gevallen synoniem geworden voor ‘Romeins’. Daaraan 
kleven bezwaren. Allereerst is, in weerwil van de goede conservering en het 
gevoel van herkenning, ons beeld van het leven in Pompeii verre van 
compleet. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden onder 
leiding van Giuseppe Fiorelli en zijn directe opvolgers de vondsten in 
gebouwen systematisch en nauwkeurig gedocumenteerd, terwijl het nog 
langer zou duren voordat er overal stratigrafisch te werk werd gegaan bij 
opgravingen.10 Een duidelijke teruggang in de kwaliteit van de documentatie 
                                                 
10 Giuseppe Fiorelli was degene die in Pompei in de jaren  zestig van de negentiende 
eeuw de ‘scavo di attenzione’ (‘opgraving met aandacht’) introduceerde, waarbij 
weliswaar nog niet  stratigrafisch te werk werd  gegaan (die methode, afkomstig uit 
de prehistorische archeologie,  stond op dat  moment nog in de kinderschoenen) 
maar de locatie van vondsten heel nauwkeurig (‘met aandacht’) werd vastgelegd. 
Dat was ten opzichte van de eerdere opgravingspraktijk,  het volgen of zelfs 
doorbreken van de muren, waarna kamers in  hoog tempo en zonder adequate 
documentatie van eventuele vondsten werden leeggeschept, een aanzienlijke 
verbetering. Zie voor Fiorelli en zijn grote verdiensten voor de Italiaanse 
archeologie in het algemeen, en Pompeii in het bijzonder o.a.: S. De Caro en P.G. 




is in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw, het ventennio fascista,11 
waarneembaar. Met ruimhartige subsidies van het regime werd in die jaren 
op zeer grote schaal in Pompeii opgegraven, vaak met honderden arbeiders 
op een aantal plaatsen tegelijkertijd. Meer dan in wetenschap waren de 
fascistische autoriteiten geïnteresseerd in het aanschouwelijk maken van een 
belangrijke inspiratiebron voor het fascisme, de Romeinse oudheid.12 Als 
gevolg van de grootschaligheid en haast waarmee werd gewerkt, is van veel 
vondsten uit die jaren niet duidelijk waar precies ze zijn gevonden. Met het 
verlies aan context is kostbare informatie over het gebruik ervan verloren 
gegaan. 
Ook staat een vooropgesteld idee van ‘standaard’ haaks op gegevens 
die uit een zorgvuldige analyse van de stadsontwikkeling, architectuur en 
materiële cultuur en architectuur kan worden gewonnen. Sleutelwoorden 
daarbij zijn chronologie en dynamiek. In de zeven eeuwen van haar bestaan 
was het leven in Pompeii aan veranderingen onderhevig, als gevolg van 
contacten en culturele invloeden die hun weerslag kregen in de gebouwde 
omgeving. Campanië lag vanaf de archaïsche tijd op het kruispunt van 
Griekse en Etruskische invloeden, en kwam na de Samnitische oorlogen in 
de invloedssfeer van Rome. Bovendien maakten inwoners van deze regio 
vanaf de late derde eeuw voor Christus volop deel uit van de grotere 
hellenistische wereld, zoals inscripties op Delos attesteren. Bij de 
interpretatie van archeologische gegevens kan de historische context, hoe 
summier onze kennis daarvan uiteindelijk ook is, niet ontbreken. Met het 
belang van context, chronologie dynamiek als uitgangspunten hoop ik in het 
onderstaande aan de hand van een aantal aspecten van de Pompejaanse 
woon- en badcultuur te laten zien dat we er beter aan doen Pompeii in 




Wonen: de mythe van een standaard atriumhuis 
                                                                                                             
Guzzo ed., A Giuseppe  Fiorelli  nel centenario della morte. Atti del convegno Napoli  19-20 
marzo 1997 (Napels 1999); M. Barbanera, L’archeologia degli italiani. Storia, metodi e 
orientamenti dell’archeologia classica in Italia (Rome 1998) 31-32. 
11 Het ventennio fascista is een in Italië veel gebruikte aanduiding voor de tijd van het 
fascistisch regime. 
12 Zie: Naerebout, Twee steden, een dictator en een archeoloog elders in dit nummer en De 
Haan, ‘Archeologia classica in Campania nel Ventennio fascista’. 





De opgravingsprojecten van de laatste decennia hebben een intensief debat 
over de oorsprong van ‘het Romeinse atriumhuis’ (genoemd naar het atrium, 
centrale hal) doen herleven; die discussie werd ook al aan het begin van de 
twintigste eeuw werd gevoerd. Bevindingen uit Pompeii en Rome spelen in 
dit debat de hoofdrol. In de kern draait de discussie om de vraag of het 
atriumhuis al in de archaïsche tijd (vanaf de zesde eeuw voor Christus) 
bestond, of dat het een latere ontwikkeling betreft. In de confrontatie Rome 
– Pompeii speelt vervolgens de kwestie of het atrium, de centrale hal in het 
voorhuis die dit type huizen kenmerkt, een Romeins dan wel een breder 
(Etrusco-)Italisch fenomeen betreft. Tot op de dag van vandaag wordt de 
discussie vertroebeld door een selectief gebruik van literaire bronnen. Sinds 
de negentiende eeuw zijn de huizen van Pompeii rechtstreeks in verband 
gebracht met literaire bronnen die over Romeinse huizen van de elite 
spreken. Het gevolg van deze erfenis van het positivisme speelt ons nog 
altijd parten. De koppeling tussen literaire en materiële bronnen is namelijk 
problematisch: de teksten gaan immers over de stad Rome, en wel over een 
heel specifieke groep huizen, namelijk die van de bovenlaag. Het is maar 
zeer de vraag in hoeverre de mentaliteit die uit passages bij schrijvers zoals 
Cicero blijkt één op één van toepassing zijn op de situatie in een 
provinciestad als Pompeii. Ook de chronologie mag hier niet uit het oog 
worden verloren: een groot deel van de atriumhuizen van Pompeii werd 
gebouwd voordat de stad een Romeinse colonia werd.13 
De opgravers van de negentiende en vroege twintigste eeuw ‘labelden’ 
de ruimtes van Pompeijaanse huizen met de namen van vertrekken die uit 
de schriftelijke bronnen bekend zijn. 14 Bij sommige ruimtes, zoals eetkamers 
(triclinia) en slaapkamers (cubicula) is dat onproblematisch, omdat ze op 
grond van hun inrichting en decoratie meestal gemakkelijk te herkennen zijn. 
Maar andere ruimtes waarvan we namen kennen, zoals oecus of exedra laten 
zich doorgaans niet zo gemakkelijk aan een ruimte toewijzen. Voor het 
                                                 
13 Zie voor deze problematiek o.a.: N. de Haan en  S.T.A.M. Mols, ‘Romeinse 
atriumhuizen: oude ideeën, recente vondsten en nieuwe inzichten’, Lampas 39.4 
(2006) 287-304:  289;  N. de Haan, ‘Roman Domestic Architecture’ in:  G.L. Irby ed., 
A Companion to Science, Technology, and Medicine in ancient Greece and Rome (te 
verschijnen). 
14 De Haan en Mols, Romeinse atriumhuizen’, 291. Zie hiervoor ook: P.M. Allison, 
‘Domestic spaces and activities’ in: J.J. Dobbins en P.W. Foss ed., The world of 
Pompeii (Londen en New York, NY 2007) 269-278: 269-271. 




benoemen van afzonderlijke ruimtes van woonhuizen wordt vaak een 
beroep gedaan op De architectura van Vitruvius, met name het zesde boek 
daarvan dat over woningen handelt. Bij die veel geciteerde passages wordt 
echter vaak vergeten dat Vitruvius geen bouwvoorschriften voor 
atriumhuizen geeft, maar achtereenvolgens uiteenzet hoe het klimaat 
invloed uitoefent op de menselijke constitutie, wat het belang is van 
evenwichtige verhoudingen van woonruimtes, en hoe die bereikt worden 
(maatverhoudingen), de oriëntatie van kamers op de windrichtingen en hoe 
en waarom idealiter de domus in dienst staat van de hoge sociale positie van 
de huiseigenaar. Bij de laatste analyse maakt Vitruvius een onderscheid 
tussen ruimtes die privé zijn en ruimtes met een min of meer openbaar 
karakter. Bovendien is hij expliciet in zijn oordeel dat alleen de hoogste 
sociale klasse behoefte heeft aan grootse huizen: ‘Daarom hebben mensen 
met een middelmatige positie geen prachtige voorhoven, werkvertrekken of 
atria nodig, omdat zij met een bezoek hun opwachting maken bij anderen 
en niet zelf bezoek hoeven te ontvangen.’15 
In een invloedrijke publicatie uit 1884 presenteerden de Duitse 
archeologen Johannes Overbeck en August Mau een plattegrond van het 
Romeinse standaard huis ‘Plan des römischen Normalhauses’, gebaseerd op 




                                                 
15  Vitruvius, De architectura 6.5.1: ‘Igitur is,  qui communi sunt fortuna, non 
necessaria magnifica vestibula nec tabulina neque atria, quod in aliis officia 
praestant ambiundo neque ab aliis ambiuntur.’ 




Afb. 1: Een plattegrond van het Romeinse standaard huis: ‘Plan des 
römanischen Normalhouses’ van de Duitse archeologen Johannes 
Overbeck en August Mau. J. Overbeck en A. Mau, Pompeji in seinen 
Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken (Leipzig 1884) 251,  fig. 135. 
 
Hoewel hun bijbehorende analyse genuanceerd is, is de afbeelding een 
geheel eigen leven gaan leiden en het model geworden voor allerlei 
varianten van ‘het Romeinse standaardhuis’. Dat standaardhuis bestaat in 
deze vorm echter nergens. De ongeveer vierhonderd opgegraven huizen 
van Pompeii tonen een grote variatie, waarbij weliswaar vaste elementen 
zoals een atrium vaak (maar zeker niet altijd) aanwijsbaar zijn, maar de 
onderlinge verschillen in afmetingen en dispositie groot zijn. Vreemd is dat 
allerminst: de woningen variëren van bouwdatum, van de late vierde eeuw 
voor Christus tot de eerste eeuw na Christus Met name bij de oudere 
panden mag je verwachten (en is ook zichtbaar) dat ze in de loop van de tijd 
renovaties en veranderingen ondergingen. Huizen werden gesplitst of 
samengevoegd, ruimtes vergroot of juist verkleind en wand- en 
vloerdecoraties werden vervangen en aangepast aan de mode van de tijd. 
Ook tekent zich in Pompeii een tendens af die elders (dat wil zeggen 
na 79 na Christus) lijkt te hebben doorgezet: het atrium en de omliggende 
vertrekken lijken duidelijk aan belang in te boeten ten opzichte van de 
binnentuin (peristylium) en de woon- en ontvangstruimtes rondom het 
peristylium. In huizen die in de laatste fase van de stad waren gerenoveerd, 
bijvoorbeeld de Casa dei Vetti en de Casa degli Amorini Dorati neemt het 
atrium ten opzichte van het achterhuis relatief weinig ruimte in van het 




totale oppervlak van het perceel. Dit was overigens precies ook een 
ontwikkeling die Maiuri verbond met verval en achteruitgang, omdat in zijn 
ogen, in navolging van de teksten van Vitruvius en Cicero, de atria door hun 
afmetingen en voorname uitstraling de hoge sociale status van de eigenaar 
onderstreepten. In zijn optiek illustreerde de ‘neergang’ van het atrium de 
‘neergang’ van de eigenaren en daarmee van de stad. Een stelling die 
onhoudbaar is wanneer, om bij deze twee huizen te blijven, de inrichting 
van het gehele huis wordt geanalyseerd: de aan het peristylium gelegen 
ontvangst- en eetkamers hadden uitzicht op een binnentuin die met beelden 
en fonteinen was getooid. De boodschap was voor de gasten die er werden 
onthaald duidelijk: de eigenaar had kennelijk genoeg geld voor een 
privéaansluiting op het stedelijk waterleidingnet en voor een rijke aankleding 
van zijn huis. Dit tekent de dynamiek van de Pompejaanse wooncultuur en 
het is onjuist veranderingen slechts in categorieën van verval te beschrijven. 
Waar de grote atriumhuizen van de tweede eeuw v.Chr. weerspiegelen 
hoezeer hun bewoners deel hadden aan de hellenistische koinè (de 
gemeenschappelijke vormentaal) in de mediterrane wooncultuur, laten de 
woningen vanaf het midden van de eerste eeuw na Christus. zien dat de 
wereld was veranderd en er op andere wijze uitdrukking werd gegeven aan 
het tonen van rijkdom en maatschappelijk succes. 
 
 
Wonen en werken onder een dak 
 
De belangstelling voor de woonomstandigheden van de middengroepen en 
lagere sociale klassen is van relatief recente datum. 16  Werkplaatsen en 
winkels waren in veel gevallen de plaats waar na sluitingstijd werd geleefd. 
De variatie in afmetingen en inrichting is groot. Soms was er een 
bovenverdieping waar gewoond werd en die via een inpandige houten trap 
bereikbaar was; bij opgravingen in het verleden is onvoldoende gelet op 
deze mogelijkheid. In Herculaneum, waar hout in verkoolde toestand is 
geconserveerd, zijn verscheidene trappen (gedeeltelijk) bewaard, of zelfs 
delen van de in hout gebouwde tussenverdieping waar gewoond kon 
                                                 
16  De studie van James E. Packer kan als voorloper van deze trend worden 
beschouwd, maar kent als gevolg van een selectieve materiaalkeuze serieuze 
beperkingen: J.E. Packer, ‘Middle and lower class  housing in Pompeii and 
Herculaneum: a preliminary survey’ in: B. Andreae en H. Kyrieleis ed., Neue 
Forschungen in Pompeii (Recklinghausen 1975) 133-142.  




worden. Ook voor Pompeii zijn dit soort oplossingen zeer wel denkbaar, 
maar het muurwerk is niet altijd hoog genoeg bewaard gebleven en 
bovendien kunnen mogelijke sporen ervan (richels in muren bijvoorbeeld) 
zijn veronachtzaamd. 
Een systematische studie van de in totaal 148 gescheiden 
trapopgangen, dat wil zeggen ingangen die direct van de straat via een trap 
naar een bovenverdieping leidden, heeft aangetoond dat er veel meer 
huurwoningen van één of twee kamers op de eerste verdieping van grote 
domus lagen dan eerder werd aangenomen. 17 Daar komen nog de ruim 
dertig thans bekende binnentrappen bij (maar waarvan mag worden 
aangenomen dat het werkelijke aantal hoger lag). Tot slot zijn de trappen 
naar appartementen of eenkamerwoningen in openbare gebouwen niet 
meegeteld, en ook hier vaak niet eens geïdentificeerd. Al met al mogen we 
ervan uitgaan dat een aanzienlijke groep inwoners van Pompeii woonruimte 
van deze aard had. Bovendien kan dit type woning in verband worden 
gebracht met epigrafisch materiaal uit Pompeii zelf. Twee verschillende 
graffiti, aangetroffen op de gevels van de panden VI 6 (Insula Arriana Polliana) 
II 4 (PraediaIuliaeFelicis) spreken van ruimtes die te huur zijn, variërend van 
winkelruimtes (tabernae) met een entresol (pergula), appartementen (cenacula) 
of een woning op de begane grond (domus).18 
Tot slot is er een groep mensen die in het archeologisch materiaal 
geen sporen heeft achtergelaten. Slaven die op een matje onder de trap 






In de eerste eeuwen van het bestaan van de stad haalden de inwoners van 
Pompeii hun (drink)water uit putten die op verschillende punten waren 
                                                 
17 F. Pirson, Mietwohnungen in Pompeji und Herkulaneum. Untersuchungen zur Architektur, 
zum Wohnen und zur Sozial- und Wirtschaf tsgeschichte der Vesuvstädte (München 1999); 
vergelijk voor zorgvuldige analyses van wonen en werken in Pompeii ook: M. Flohr,  
The world of  the fullo (Oxford 2013). 
18 Deze als graffiti  op de gevels  geschilderde ‘te huur’ bekendmakingen zijn  beide 
gepubliceerd in  deel IV van het  CIL: CIL IV 138 (Insula Arriana Polliana)  en CIL IV 
1136 (Praedia Iuliae Felicis); voor een zorgvuldige analyse zie:  Pirson, Mietwohnungen in 
Pompeji und Herkulaneum, 15-21 




geslagen, tot een meter of dertig diep waar zich het grondwater bevond. 
Gemma Jansen heeft in haar onderzoek naar de waterhuishouding van 
Pompeii zeventien putten met zekerheid kunnen identificeren, hoewel er in 
de literatuur meer dan veertig worden genoemd, omdat het onderscheid 
tussen grondwaterputten en cisternes (ondergrondse opslagtanks voor water) 
niet altijd wordt gemaakt.19 
Cisternes dienden de opslag van regenwater. Door een opening 
(compluvium) in het dak werd het water met behulp van dakgoten en 
waterspuwers van de schuin aflopende daken van het atrium via 
waterspuwers in een waterbak (impluvium) recht onder het compluvium 
geleid. Dit is overigens precies de reden waarom Vitruvius in boek zes 
uitgebreid ingaat op de dakconstructies van atria. 20 Op een aantal plaatsen 
zijn resten van dit opvangsysteem zo goed bewaard gebleven dat een 
reconstructie van het opvangen van water mogelijk is. Als het net was 
begonnen met regenen en het water door het stof op de daken nog 
modderig was, werd de toegang tot de cisterne, die zich in het impluvium 
bevond met een stop (hout of kurk) dichtgezet, terwijl de iets lager gelegen 
ingang tot de afvoerleiding openstond. Het eerste, modderige water werd 
aldus direct naar de straat gevoerd, onder de vloer van het atrium en de 
ingang van het huis (de fauces) door. Wanneer de regen aanhield, de daken 
schoongespoeld waren en het water dientengevolge helder was, werd de 
afvoer naar de straat dichtgezet en verzamelde het water zich in de 
impluviumbak. Het stof en vuil sloeg neer op de bodem van de bak, en 
wanneer het waterpeil hoog genoeg was begon het heldere regenwater via 
de inlaat in de cisterne te stromen.21 Ook het water dat elders van schuin 
aflopende daken stroomde, bijvoorbeeld in peristylia, werd veelal 
opgevangen. 
Het opvangen van regenwater stopte niet toen Pompeii een 
waterleiding kreeg die het water van elders naar de stad vervoerde. Er is nog 
steeds discussie over de datering of dateringen van dit waterleidingsysteem. 
Mogelijk hangt de aanleg ervan direct samen met de stichting van de colonia, 
                                                 
19 G.C.M. Jansen, Water in de Romeinse stad. Pompeji – Herculaneum – Ostia (Leuven 
2002) 20-22. 
20 Vitruvius, De architectura 6.3.1-2. 
21 Jansen, Water in de Romeinse stad, 22-26. 




maar dat is niet zeker. 22 Wel zeker is de datering van een vroeg-augusteïsche 
waterleiding die een heel aantal Campaanse steden van water voorzag, 
waaronder waarschijnlijk ook Pompeii en Herculaneum. Deze zogenaamde 
Serinoleiding werd onder toezicht van Augustus’ rechterhand en 
schoonzoon Agrippa over een afstand van bijna honderd kilometer 
aangelegd om de vlootbasis in Misenum van water te verzekeren. 23  De 
hoeveelheid water die vanaf dat moment Pompeii bereikte was weliswaar 
iets geringer dan bij de eerdere waterleiding het geval was geweest, maar de 
levering van het water was wel betrouwbaarder. De bronnen, die 
hemelsbreed ongeveer veertig kilometer noordoostelijk van Pompeii lagen, 
verzekerden het hele jaar door water, terwijl de oudere in de zomer 
onbetrouwbaar zou zijn geweest.24 Naar het augusteïsche waterleidingnet is 
in de afgelopen twintig jaar veel onderzoek verricht. Het water kwam op het 
hoogste punt de stad binnen in het castellum aquae, gelegen op het hoogste 
punt aan de noordkant van de stad. 
                                                 
22 Zie: C.P.J. Ohlig, De aquis Pompeiorum. Das Castellum Aquae in Pompeji: Herkunf t, 
Zuleitungund Verteilung des Wassers (Norderstedt 2001); Jansen, Water in de Romeinse 
stad, is minder stellig over deze pre-augusteïsche waterleiding. 
23  Zie voor de augusteïsche Serinoleiding: S.A.G. Piras, ‘Cura Aquarum in 
Campania – eine Einführung’ in: N. de Haan en G.C.M. Jansen ed., Cura Aquarum 
in Campania. Proceedings of  the Ninth International Congress on the History of  Water 
Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region (BABesch suppl. 4) 
(Leuven 1996) 87-91;  U. Potenza, ‘Gliacquedottiromani di Serino’ in: idem, 93-100. 
24 Ohlig, De aquis Pompeiorum, 49-79. 





      Afb. 2: Het castellum aqua van Pompeii. Uit eigen collectie van Dr. N. de Haan. 
 
In het castellum werd het water in een systeem van zeven gezuiverd van 
takjes en zand en liep vervolgens in drie hoofdleidingen van loden buizen 
(fistulae). Door de natuurlijke hoogteverschillen van het terrein ontstond 
druk in de waterleiding; die druk zou te groot worden als er geen 
watertorens waren gebouwd, waartegen het water (nog altijd in de 
hoofdleidingen) naar boven werd geleid en waarbij de druk werd 
geneutraliseerd. Bovenop de ruim zes meter hoge torens stonden zeer 
waarschijnlijk loden bakken, die op één na alle ten prooi zijn gevallen aan de 
zoektochten naar bruikbare materialen kort na 79 na Christus. De enige bak 
die in situ werd aangetroffen bij een opgraving in 1917 is bij een van de 
bombardementen van de geallieerden in september 1943 verloren gegaan. 
Er zijn wel wat foto’s van deze loden bak. 25  Vanuit de op de torens 
geplaatste bakken werd het water weer door een hoofdleiding naar beneden 
geleid. Maar ook de privéaansluitingen van particuliere afnemers kregen 
water vanuit de bovenop de torens geplaatste bakken. De veertien 
                                                 
25 Jansen, Water in de Romeinse stad, 36. In  dit werk is  een  van die foto’s afgedrukt. 
Pompeii werd in september 1943 meermaals  gebombardeerd door de geallieerden, 
die, overigens ten onrechte,  vermoedden dat een Duitse legereenheid met 
luchtafweergeschut zich in de opgraving ophield; zie daarvoor: L. García y García,  
Danni de guerra a Pompei. Una dolorosa vicenda quasi dimenticata (Rome 2006). 




watertorens in het opgegraven deel van Pompeii fungeerden dus ook als 
verdeelcentra voor de verschillende afnemers in de wijken verspreid over de 
stad. Bovendien werden de straatfonteinen van water voorzien, waar 
degenen die geen privéaansluiting hadden hun water konden halen. 
 
 
Afb. 3: Watertoren en openbare fontein in Pompeii. Foto: Dr. N. de Haan. 
 
Omdat de 39 straatfonteinen die in het opgegraven deel van Pompeii 
getraceerd zijn zich op regelmatige afstand in de stad bevinden, is de 
conclusie gerechtvaardigd dat de afstand van woning of werkplaats naar een 
openbaar waterpunt nooit meer dan honderd tot honderdvijftig meter 
bedroeg. Op rustige uren, bijvoorbeeld ’s nachts, stroomde het water via 
een overloop de straat op. De fonteinbak zorgde er wel voor dat ’s ochtends, 
wanneer het leven op gang kwam en mensen water gingen halen, er een 
voorraad was. Het wachten kon beperkt blijven, doordat zes tot acht 
mensen tegelijkertijd hun emmer met water konden vullen. 
De interpretatie van het verdeelsysteem binnen de stad is lange tijd 
gehinderd door een onterechte relatie die werd gelegd tussen het castellum en 
een passage bij Vitruvius (8.6.2). Vitruvius beschrijft hier hoe vanuit het 
castellum drie hoofdleidingen vertrekken, een voor de straatfonteien, een 
voor badgebouwen en een voor particuliere afnemers. In geval van 




waterschaarste, aldus Vitruvius, werden eerst de privéafnemers afgesloten, 
gevolgd door de openbare baden, om zo lang mogelijk de 
(drink)watertoevoer naar de openbare fonteinen te garanderen. Maar omdat 
de watertorens, zoals in het bovenstaande uiteengezet, niet alleen voor 
verdere verdeling zorgden, maar eveneens de oplopende druk in de 
hoofdleiding moesten neutraliseren, kan dit door Vitruvius beschreven 
systeem niet zo in Pompeii zijn uitgevoerd. De consequentie zou immers 
zijn, dat ieder van de drie afnemergroepen een eigen systeem van 
watertorens zou hebben en daarvan is zeker geen sprake. 
 
 
Waterafvoer, sanitair en hygiëne 
 
Afvalwater kwam op de straat terecht en werd net als het regenwater over 
de straten geleid. Door de natuurlijk hoogteverschillen van het terrein 
stroomde het water uiteindelijk vanzelf de stad uitrichting de rivier de Sarno, 
die iets ten zuiden van Pompeii stroomt, of richting de zee. Alleen op 
plaatsen waar zich veel water zou verzamelen bij stortbuien, of locaties in de 
buurt van badgebouwen die op bepaalde momenten van de dag veel water 
loosden, werden stukken ondergrondse riolering aangelegd of de straten 
verhoogd om het samenstromen van te veel water uit verschillende 
richtingen te verhinderen.26 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het overgrote deel van de 
woningen van Pompeii van een latrine was voorzien. 27 Meestal is er niet 
meer te zien dan een wat aflopende vloer en een richel of gleuven in de 
muur om de plank waarop men zat te bevestigen. Omdat de bodem van 
Pompeii relatief poreus is, werd er meestal voor een beerput direct onder de 
latrine gekozen, die slechts een paar keer per jaar geleegd hoefde te worden. 
Dat is de reden waarom de beerputten vrijwel altijd aan de straatzijde liggen, 
aan de voor-, achter- of zijkant van het pand. Via een gat aan de andere kant 
van de muur kon de beerput worden geleegd en werd voorkomen dat 
degenen die de put moesten legen met emmers of een kruiwagen stinkende 
                                                 
26 Voor afvalwaterafvoer in Pompeii zie:  Jansen,  Water in de Romeinse stad, 62-70; 
A.O. Koloski Ostrow, The archaeology of  sanitation in Roman Italy. Toilets, sewers, and 
water systems (Chapel Hill 2015) 76-77. 
27 G.C.M. Jansen, ‘Private Toilets  at  Pompeii: Appearance and Operation’ in: S.E. 
Bon en R. Jones ed., Sequence and Space in Pompeii (Oxford 1997) 121-134; Koloski 
Ostrow, The archaeology of  sanitation, 32-33. 




beer door het huis moesten lopen. Ook toiletten op bovenverdiepingen 
waren geen uitzondering: op verschillende plaatsen verraden brede gleuven 
in de buitenmuur, waardoor buizen van terracotta liepen, de aanwezigheid 
van een toilet. 
Een beperkt aantal grotere huizen beschikte over een eigen 
badvoorziening. 28  Het merendeel daarvan bestond uit twee verwarmde 
ruimtes, die vaak vanuit praktische overwegingen, met name de aan- en 
afvoer van water, in de onmiddellijke nabijheid van de keuken en 
omliggende dienstvertrekken lagen. Een veel kleinere groep privébaden 
telde meer vertrekken en was duidelijk gericht op het ontvangen van gasten. 
Ze liggen doorgaans in dat deel van de woning waar gasten van buiten 
kwamen, het peristylium, en zijn vaak verbonden met een eetkamer, hetgeen 
het vermoeden toelaat dat er voor de avondmaaltijd (cena) gezamenlijk kon 
worden gebaad. Deze grotere privébaden zijn zonder uitzondering in de 
augusteïsche tijd te dateren en kunnen in verband worden gebracht met de 
aanleg van het nieuwe waterleidingsysteem. Het is opvallend dat deze 
grotere baden in de laatste fase van Pompeii nog in gebruik waren, terwijl 
het overgrote deel van de kleine, niet-representatieve baden, niet langer 
dienst deed. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat de badcultuur in de 
eerste eeuw inmiddels zo’n hoge vlucht had genomen, dat de openbare 
voorzieningen veel beter waren dan wat men thuis te bieden had aan de 
bewoners wanneer het om slechts een of twee kleine vertrekken naast de 
keuken ging. Bovendien konden gasten daar al helemaal niet worden 
ontvangen. 
Pompeii kende in 79 na Christus al een eeuwenlange traditie van 
openbare baden, die in de derde eeuw voor Christus begon. Hier deed zich 
de invloed van Magna Graecia gelden,29 al is niet tot in alle details duidelijk 
hoe deze invloed precies vorm kreeg. Verbeteringen aan het 
vloerverwarmingssysteem in baden, het hypocaustum, een van origine Griekse 
vinding, de opkomende baksteenindustrie in Zuid-Italië en contacten met 
andere delen van de hellenistische wereld vormen losse stukjes van een 
puzzel die niet compleet is, maar waarvan de contouren zich wel steeds 
duidelijker aftekenen. Een van de puzzelstukjes vinden we in Pompeii. De 
zogenaamde Stabiaanse Thermen moeten naar de meest recente inzichten 
                                                 
28  N. de Haan, Römische Privatbäder. Ent wicklung, Verbreitung, Struktur und zozialer 
Status (Frankfurt am Main 2010). 
29 Magna Graecia (Grieks: Megalè Hellas)  is de benaming voor de kustregio’s  van 
Zuid-Italië en Sicilië waar in  de archaïsche periode Griekse statstaten waren gesticht. 




omstreeks het midden van de derde eeuw voor Christus gedateerd 
worden. 30 Bijzonder aan dit complex is dat vanaf de vroegste fase twee 
Griekse tradities in één complex werden gecombineerd: het gymnasion 
(complex voor zowel fysieke als intellectuele training) en het balaneion 
(badgebouw). De combinatie van baden, sporten en vertier, die canoniek 
werd in de Romeinse wereld (en vanaf de eerste eeuw na Christus een hoge 
vlucht nam) vinden we in oorsprong hier. In de derde eeuw stonden er naar 
Grieks gebruik pyeloi (eenpersoons-zitkuipen) van terracotta opgesteld in 
ruimtes noordelijk van het onoverdekte sportveld, de palaestra. De bader 
nam plaats in een kuip en overgoot zich met water, of liet dat door iemand 
anders doen. Resten van deze badkuipen zijn bij opgravingen in 1971 en 
1972 teruggevonden.31  
In de late tweede eeuw v.Chr. ondergingen de Stabiaanse Thermen 
een ingrijpende verbouwing, waarbij een serie badruimtes aan de oostkant 
van het complex werd aangelegd, in een gescheiden mannen- en 
vrouwenafdeling. De warme ruimtes werden met hypocausta verwarmd, 
terwijl bij latere aanpassingen, tegen het einde van de eerste eeuw, ook nog 
wandverwarming werd aangebracht. Eveneens in de tweede eeuw v.Chr. 
werden de zogenaamde Terme Repubblicane gebouwd, thermen die 
tegenover een kleine palaestra lagen. 32  Ook hier konden mannen fysieke 
training en baden combineren. Kort nadat Pompeii een colonia was 
geworden en veteranen van Sulla zich er vestigden werden de 
Forumthermen gebouwd. Dat heeft echter niets met Romeinse invloed te 
maken, behalve dat de stad kennelijk behoefte had aan meer ‘badcapaciteit’. 
Campanië liep met aantallen en kwaliteit van openbare baden duidelijk voor 
op Rome. 
                                                 
30 Een duidelijk vroegere datering, vijfde eeuw v.Chr., werd door Hans Eschebach 
in zijn monografie Die Stabianer Thermen in Pompeji (Berli jn 1979) 64-65 
beargumenteerd en kreeg navolging in de meeste handboeken over Romeinse 
baden. De archeologische ‘bewijzen’ voor deze vroege datering zijn echter 
flinterdun. 
31 Eschebach, Die Stabianer Thermen, 51-53; vgl. H. Eschebach, ‘Feststellungen unter 
der Oberfläche des Jahres  79 n.Chr.  im Bereich der Insula VII 1 –  Stabianer 
Thermen – in Pompeji’, in: B. Andreae en H. Kyrieleis ed., Neue Forschungen in 
Pompeji (Recklinghausen 1975) 179-192. 
32 Voor dit badgebouw, dat in  de augusteïsche tijd werd opgegeven, zie:  F.  Pesando, 
‘Le “Terme Repubblicane” di Pompei: cronologia e funzione’, Annali dell’Università 
degli Studi di Napoli  “L’orientale”: Archeologia e Storia Antica N.S. 9 (2002-2003) 221-
241. 




De Centrale Thermen waren in augustus 79 na Christus nog in 
aanbouw.33 De moderne benaming verwijst naar de centrale ligging van dit 
badcomplex, middenin de stad en bovendien vanuit twee hoofdwegen 
toegankelijk. Opgravingen in de palaestra hebben aangetoond dat de insula 
daarvoor bebouwd was met woonhuizen, in ieder geval aan de westzijde. 
Mogelijk hadden deze huizen grote schade geleden bij de aardbeving van 62 
na Christus of een andere aardbeving. Of de eigenaren schadeloos zijn 
gesteld weten we niet, maar er zijn wel aanwijzingen dat de stedelijke 
autoriteiten (de magistraten en of de ordo decurionum) in ieder geval akkoord 
waren gegaan of zelfs opdrachtgever waren. Aan de oostzijde is namelijk de 
straat versmald ten gunste van de oostelijke buitenmuur van het complex; 
een dergelijke in bezitname van locus publicus is zonder toestemming van 
hogerhand moeilijk denkbaar. 
Het complex vertegenwoordigde de ‘state of the art’ van Romeinse 
badgebouwen in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus, een 
periode waarin de Romeinse badcultuur tot volle bloei was gekomen. Dat 
was het directe gevolg van een aantal technische innovaties, zoals de 
uitvinding van vensterglas en een sterker systeem voor wandverwarming 
met tubuli. 
Omdat literaire bronnen uit dezelfde of iets latere tijd (Seneca, 
Martialis) direct of indirect deze innovaties benoemen, is de gedachte 
gerechtvaardigd dat het een bredere ontwikkeling dan alleen Pompeii of 
Campanië betrof. Maar omdat vrijwel alle baden uit de tweede helft van de 
eerste eeuw n.Chr. en de vroege tweede eeuw, de booming period van baden, 
langere tijd in gebruik waren en daarom meermaals werden gerenoveerd, is 
de eerste fase van bouw en inrichting niet gemakkelijk te reconstrueren. 
Daarom kunnen de Centrale Thermen als een van de sleutelmonumenten 





                                                 
33 N. de Haan en  K. Wallat,  ‘The Water Supply of the Central Baths at  Pompeii’  in: 
G. Wiplinger ed., Cura Aquarum in Ephesus. Proceedings of  the Twelfth International 
Congress on the History of  Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region (BABesch suppl. 12) (Leuven 2006) 417-422; N. de Haan en K. Wallat, ‘Le 
TermeCentrali a Pompei: ricerche e scavi 2003-2006’ in: Guzzo en Guidobaldi, 
Nuovericerche, 15-24. 




Tot besluit: de leefbaarheid van de stad 
 
De woningen, waterhuishouding en sanitaire voorzieningen van Pompeii 
geven op het eerste gezicht de indruk van een hoge levensstandaard. 
Hoewel ze ontegenzeglijk de leefbaarheid van de stad vergroot hebben, 
moet dit rooskleurige beeld wel enigszins worden genuanceerd. Hoe 
hygiënisch waren bijvoorbeeld openbare baden, waar het warme water in de 
grote meerpersoonsbadkuipen slechts om de paar uur kon worden ververst? 
Of latrines, die zich vaak in de keuken bevonden? Hoe en door wie werd 
het dagelijkse huisvuil van duizenden mensen afgevoerd? Toch wordt ook 
in het onderzoek naar de leefbaarheid van de stad en met name naar de 
fysieke conditie van haar inwoners vooruitgang geboekt, dankzij steeds 
meer verfijnde technieken. Onderzoek naar de botresten van slachtoffers in 
zowel Pompeii als Herculaneum laten een tamelijk homogeen beeld zien, 
hoe voorzichtig we ook moeten zijn in het extrapoleren van deze 
gegevens.34 Het merendeel van de onderzochte volwassenen was volgroeid 
(en had dus kennelijk geen last gehad van te weinig of te slecht voedsel in 
hun jeugd). Ook lijkt de levensduur, wanneer de gevaarlijke kindertijd was 
doorstaan, aardig in de buurt te komen van de levensverwachting in de 
moderne westerse wereld. Ziektes als tuberculose, brucellose (Maltakoorts) 
kwamen voor, maar er zijn eveneens aanwijzingen voor goed 
functionerende afweersystemen bij de onderzochte (resten van) personen. 
Botresten laten breuken zien die veelal goed geheeld waren. Wel kon bij een 
flink aantal antieke inwoners van Herculaneum worden vastgesteld dat 
zwaar sjouwwerk sporen van versnelde slijtage van het skelet had nagelaten. 
Ook zijn tandbederf en ontstekingen in de mondholte voor velen een 
pijnlijk, chronisch ongemak geweest.  
Het zijn maar een paar voorbeelden, deze resultaten van zeer recent 
onderzoek in opgravingen waar al meer dan tweehonderdvijftig jaar 
onderzoek wordt gedaan. Nieuwe methoden en andere vragen leveren nog 
steeds een schat aan nieuwe informatie en interpretaties op in deze steden 
                                                 
34 Voor Herculaneum zie de verschillende publicaties van: S. Bisel, e.g. ‘Health and 
Nutrition at Herculaneum: an  Examination of Human Skeletal Remains’, in: W.F. 
Jashemski en F.G. Meyer ed., The Natural History of  Pompeii (Cambridge 2002) 451-
475. Voorts:  L.  Capasso et al., ‘Die Flü chtlinge am Strand. Untersuchungen der 
Skelette aus den Bootshäusern’  in: J. Mühlenbrock en  D. Richter ed.,  Verschüttet vom 
Vesuv. Die letzten Stunden von Herculaneum (Mainz am Rhein  2005).  Voor Pompeii, zie: 
E. Lazer, Resurrecting Pompeii (Londen en New York, NY 2009). 




die tot de meest bestudeerde archeologische sites ter wereld behoren.35 De 
fascinatie blijft: in Pompeii is de oudheid immers, om met Breton te 
besluiten, ‘de echte oudheid’. 
 
                                                 
35 Zie bijvoorbeeld  de recente berichtgeving over CT-scans van de gipsafgietsels die 
in het kader van een nieuw, interdisciplinair onderzoeksproject worden gemaakt: 
http://www.archaeology.org/news/3725-150930-pompeii-ct-scans, geraadpleegd 1 
november 2016. Overigens is naar opvatting van orthodontist Elisa Vanacore die 
aan het onderzoek meewerkt, het idee van slechte tanden onjuist; volgens haar 
waren de gebitten juist relatief goed als  gevolg van het  gezonde dieet  en  het  feit dat 
water en lucht in de omgeving van Pompeii van nature fluor bevatten. 
